




































































































































区の 2集落、総計 985世帯 1部ずつ配布された。



























ࢥ࣮ࢻ ேཱྀ ୡᖏᩘ ❧ᆅ
ᚿ㈡⏫
㸦୰⏑⏣㸧
A 271㸦ே㸧 162㸦ᡞ㸧 ෆ㝣
B 204㸦ே㸧 76㸦ᡞ㸧 ෆ㝣
C 535㸦ே㸧 183㸦ᡞ㸧 ἢᓊ
D 115㸦ே㸧 43㸦ᡞ㸧 ෆ㝣
E 80㸦ே㸧 45㸦ᡞ㸧 ෆ㝣
F 55㸦ே㸧 22㸦ᡞ㸧 ෆ㝣
G 241㸦ே㸧 100㸦ᡞ㸧 ἢᓊ
⩚࿳ᕷ
㸦ୖ⏑⏣㸧
H 717㸦ே㸧 297㸦ᡞ㸧 ἢᓊ





␒ྕ ㉁ၥෆᐜ ᑻᗘ 㑅ᢥ⫥
ࣇ࢙࣮ࢫ 1 ᛶู ྡ⩏ ⏨ᛶࠊዪᛶ
ࣇ࢙࣮ࢫ 2 ᖺ௦ 㡰ᗎ 49ṓ௨ୗࠊ50ṓ௦ࠊ60ṓ௦ࠊ70ṓ௨ୖ



















































































ኚᩘ ᅇ⟅ᩘ ᗘᩘ ᖹᆒ್
✵㛫㸦1㸸ἢᓊࠊ0㸸ෆ㝣㸧 327 227 0.69
ᛶ 㸦ู1㸸⏨ᛶࠊ0㸸ዪᛶ㸧 327 180 0.55
ᖺ௦_49ṓ௨ୗ㸦1㸧 327 63 0.19
ᖺ௦_50ṓ௦㸦2㸧 327 61 0.19
ᖺ௦_60ṓ௦㸦3㸧 327 120 0.37
ᖺ௦_70ṓ௨ୖ㸦4㸧 327 83 0.25
ୡᖏဨᩘ_1ே㸦1㸧 327 42 0.13
ୡᖏဨᩘ_2ே㸦2㸧 327 119 0.36
ୡᖏဨᩘ_3ே㸦3㸧 327 71 0.22
ୡᖏဨᩘ_4ே㸦4㸧 327 39 0.12
ୡᖏဨᩘ_5ே௨ୖ㸦5㸧 327 56 0.17
⏕≀ぢゎ_㨩ຊⓗࡔ 327 209 0.64
⏕≀ぢゎ_ఱࡶᛮࢃ࡞࠸ 327 84 0.26




















































ኚᩘ ಀᩘ t್ p್
Location 7.35 34.97 0.00 ** 























ኚᩘ ಀᩘ t್ p್
ᐃᩘ㡯 4.18 2.95 0.01 ** 
ln(ᥦ♧㢠) -0.71 -3.40 0.00 ** 
✵㛫 0.59 2.31 0.02 * 
ὀ㸧n=327ࠊᑐᩘᑬᗘ㸸-215.93ࠋ**ࡣ 1%᭷ពࠊ*ࡣ 5%᭷
ពࢆព࿡ࡍࡿࠋ
ኚᩘ ಀᩘ t್ p್
ᐃᩘ㡯 4.34 3.04 0.00 ** 
ln(ᥦ♧㢠) -0.71 -3.42 0.00 ** 




᭶ 1ᅇ௨ୖ ᖺ࡟ᩘᅇ ᖺ࡟ 1ᅇ ඲ࡃ࡞࠸
ேᩘ 38 108 124 57
࠺ࡕ౑㏵࡜ࡋ࡚ᾏᓊࡢ⎔ቃᩚഛࢆ㑅ᢥ 18 49 32 6
ᐇ㉁ⓗ࡞ྜィ 105ே㸦඲యࡢ 32.1%㸧
表 8　二項ロジスティック回帰分析による変数選択結果
ኚᩘྡ ಀᩘ ᶆ‽ㄗᕪ Wald  p್ 95%ಙ㢗༊㛫
ᐃᩘ -3.07 0.86 12.59 .00 ** 
⏕≀ぢゎ_㨩ຊⓗࡔ .96 .36 7.18 .00 ** 1.29~ 5.23
ᚰ㇟_⒵ࡸࡋࡢሙᡤ .74 .32 5.14 .02 * 1.10 ~ 3.94
ᚰ㇟_௒/᫇ࡢ௙஦ሙ 1.29 .62 4.34 .04 * 1.08 ~12.25
ᚰ㇟_⮬៏ࡢᆅᇦ㈨※ .77 031 6.39 .01 * 1.19 ~ 3.95
**ࡣ 1%᭷ពࠊ*ࡣ 5%᭷ពࢆព࿡ࡍࡿࠋ
－ 28 －
（Cassola, F. , Pearson, D., L、2000：David, L. P , 
Alfried, P,. V.、2017）。
3. ただし、WTPの信頼性に対しては、さまざまな批判
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REVIEW OF METHODS FOR MEASURING 





Yamashita, Ryohei （Department of Environmental Science, Ishikawa Prefectural University）
Kono, Mariko （Department of Environmental Science, Ishikawa Prefectural University）
Inﬂuence of spatial and psychological distance as regulators of 
consciousness to preserve coastal environment
Abstract
The conservation of scarce local resources, including those of the local environment, for future 
generations is presently an important issue for villages. One common problem in many areas is that 
interested residents take the initiative to promote conservation activities but a majority of the 
residents do not participate. In this study, we focus on an area where a section of the local residents 
is interested in revitalizing the conservation activities to protect local oceanic resources. We 
investigated the factors that regulate local awareness of environmental conservation according to a 
spatial index and a psychological index. The ﬁndings of our investigation make it clear that positive 
attitudes regarding environmental conservation were not dependent on age or sex but on the 
recognition that the ocean is a healing place, which weighed heavily on both indices. Residents 
living in coastal areas were more actively in favor of economic contributions such as donations. The 
experience of working on the ocean and the recognition of the proud glory of the sea directly 
aﬀected residents’ desire to participate in environmental conservation.
Keywords: Tiger beetle ／ sea／ environmental conservation／willingness to pay／willingness to 
work
